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Bibliotecas digitais:  
a experiência do SIBIUSP 
 
 
 
Dados gerais da USP e do SIBi 
 
Acervo USP 
Modalidades de acesso e uso 
 
Bibliotecas digitais na USP 
Modalidades de acesso e uso 
 
Sistema de Integração 
 
Nossas necessidades hoje 
 
 
 
 
PAUTA 
 
 
 
 
A USP em números 
• 5.940 
Docentes/Pesquisadores 
• Graduação => 57.902 
• Pós-Graduação => 27.795 
 
Alunos 
• 16.512 
Funcionários 
• Graduação: 247 |Pós-Graduação:  
319 (mestrado) | 308 (doutorado) Cursos 
• Teses/Dissertações: 5.631 
• Trabalhos publicados: 27.292 
Produção Intelectual/ano 
Distribuição Geográfica 
 
 
 
O SIBiUSP HOJE 
    
Aumentar a visibilidade e    
       acessibilidade da produção USP 
 
Desenvolver competências  
informacionais na comunidade USP 
Gerenciar recursos informacionais 
impressos e digitais 
 
 
 
 
O SIBI em números 
70 Bibliotecas  
• Ciências Humanas  
• Ciências Exatas e Tecnologia 
• Ciências Biológicas 
Equipe total ≅ 820 
Circulação + 1.5 milhões 
Consultas + 1.9 milhões 
Download + 14 milhões (2012) 
 
 
 
 
ACERVOS DIGITAIS 
 
 
 
 
Acervo USP 
COLEÇÃO 
• Livros: 2.4 milhões  
• Teses: 255 mil 
• Fascículos de 
Periódicos: 7.893.337 
• Outros materiais: 220 mil 
 
 
 
 
Acervo digital USP 
32 mil títulos revistas eletrônicas 
260 mil ebooks 
250 bases de dados 
Parceria CAPES, CRUESP  
Aquisição e/ou acesso 
Armazenagem nas nuvens 
PDF, capítulo, tablets, impressão 
 
 
 
 
BIBLIOTECAS DIGITAIS 
 
 
 
 
Portal de Revistas USP 
 
 
 
 
Portal de Revistas USP 
Portaria 1935/86 – Regimento 2006 
2010-2013 - Necessidade de 
redefinir o escopo de atuação do Programa para o 
cumprimento efetivo da sua missão de apoiar as 
publicações científicas da USP nos aspectos de 
qualidade e mérito e fomentar uma política editorial 
para a USP em que os diversos atores envolvidos na 
produção dos periódicos científicos tenham níveis 
diferenciados de responsabilidade e metas comuns a 
serem cumpridas. 
Orçamento 2013 – R$ 6 milhões 
 
 
 
 
Portal de Revistas USP 
Portal em OJS (Open Journal System)– Lançamento em 22 de outubro de 
2012: www.revistas.usp.br  
Aquisição DOI e iThenticate 
Protocolo SWORD 
Biblioteca Digital da Produção Intelectual da USP 
Instituições parceiras 
Indexação das revistas no Portal de Busca Integrada do SIBiUSP 
Licitação única 
Serviços de tradução (nacional e internacional) 
Preparação de XML segundo a DTD do PubMed Central (standard 
internacional para todas as áreas) 
 
 
 
 
 
 
 
Biblioteca Digital da Produção USP 
 
 
 
 
Biblioteca Digital da Produção USP 
Resolução nº 2858, de 01-02-1985 
Resolução nº 6444, de 22-10-2012 
Dispõe sobre diretrizes e procedimentos para 
promover e assegurar a coleta, tratamento e 
preservação da produção intelectual gerada nas 
Unidades USP e pelos Programas Conjuntos de 
Pós-Graduação, bem como sua disseminação e 
acessibilidade para a comunidade. 
Produção Intelectual 
científica / artística / técnica / acadêmica 
 
 
 
 
Biblioteca Digital da Produção USP 
Características : 
Produção por Unidade, Departamento e Autor 
Referências/citações 
Vínculo com projetos e respectivas agências de 
fomento 
Busca por facetas / refinamento 
Estatística de visita e download 
Identificação para pre-print / post-print / PDF final 
Palavras chave do autor / inglês e português 
Aberto no código fonte: metadados DC e Google 
Scholar 
 
 
 
 
Biblioteca Digital da Produção USP 
Acesso ao texto completo 
Questões de direitos autorais 
Acesso aberto / Restrito IP/USP /  Restrito total 
Estudos bibliométricos 
indicadores de qualidade  
Impacto na ciência 
Internacionalização (Inclui autores externos 
identificados) 
Atualização em tempo real 
SWORD 
Integração com redes sociais / ORCID / Researcher 
ID / Lattes 
 
 
 
 
Biblioteca Digital da Produção USP 
 
Parceria CRUESP 
 Repositório USP 
 Repositório UNESP 
 Repositório UNICAMP 
 
 Integração FAPESP / SCIELO 
 
 
 
 
Biblioteca Digital de Obras Raras 
 
 
 
 
Biblioteca Digital de Obras Raras 
Projeto FAPESP nº 2009/54784-7 
CRUESP Bibliotecas: UNESP, UNICAMP e USP 
USP: 2.359 obras raras de ciências biológicas  
 
Resultado:   
PDF para usuários (OCR) 
TIFF para preservação 
Navegação por obra no todo e coleções 
selecionadas de imagens 
 
Estimativa: 30TB de arquivos digitais gerados 
 
 
 
 
Biblioteca Digital de Obras Raras 
OFICINAS DIGITALIZAÇÃO MÓVEIS 
Digitalização da Produção Cientifica da USP in 
loco: oficinas em containers móveis e 
itinerantes. 
 
Objetivo: digitalização, tratamento e armazena-
mento, via web, da coleção completa das revistas 
científicas, das teses e dissertações publicadas 
pela USP.  
 
Projeto FINEP - Chamada Pública 01/2011 - Core Facilities - área 
de Humanidades - parceria PRP 
 
 
 
 
 
PROCESSO DE DIGITALIZAÇÃO 
www.dailymotion.com/sibiusp 
 
 
 
 
Gerenciar recursos 
informacionais impressos e 
digitais 
 
 
 
 
Portal de Busca Integrada 
www.buscaintegrada.usp.br 
 
 
 
 
Portal de Busca Integrada 
SISTEMA DE BUSCA UNIFICADO COM ACESSO 
FACILITADO: 
Banco Bibliografico do acervo físico : Dedalus,  
Bibliotecas Digitais (Produção Intelectual, Revistas,  
Obras Raras e Especiais, dentre outras) 
Ebooks, revistas e bases de dados assinadas pelo 
SIBiUSP e parcerias CAPES ou CRUESP 
Bases de dados de acesso aberto (arXiv, Scielo, 
Project Gutenberg , Repositórios Institucionais entre 
outras) 
  
 
 
 
 
 
 
Portal de Busca Integrada 
Características: 
Renovação, empréstimo  e  acesso ao texto 
completo 
Sistema de recomendação, inserção de resenhas  
e tags  
Controle total da conta do usuário:  
Acompanhamento, Reserva, Renovação, 
Espaço pessoal para armazenamento de 
referências etc. 
Princípios de Web semântica 
Recursos de FRBR e deduplicação 


 
 
 
 
Portal de Busca Integrada 
 
 
 
Nossas demandas atuais 
 
PadrãoCOUNTER Release 3 (Counting Online Usage 
of Networked Electronic Resources) 
 
 Relatórios JR1 (JournalReport 1) e/ou DB1 
(DatabaseReport 1) 
  
protocolo SUSHI (Standardized Usage  Statistics 
Harvesting Initiative).  
 
Protocolo Z39.50 ou Protocolo OAI-PMH 
 
 
 
 
Portal de Busca Integrada 
 
 
 
Internacionalmente: 
 
-Indexação de repositórios institucionais 
 
-Foco em sistemas de acesso aberto 
 
-Compartilhamento de experiências entre usuários 
 
 
Ecosistema SIBiUSP  -  2013 
 
 
 
 
 
 
 
Impactos gerenciais 
sistêmicos 
 
 
 
 
 
 
 
O SIBi para a USP hoje 
Gestão integrada 
Internacionalização 
Ascenção nos Rankings Universitários 
Foco nas Bibliotecas Digitais 
Modernização das bibliotecas 
Preservação do patrimônio 
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